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Programa de la 
UBA sobre cambio 
climático y global
El 18 de mayo se realizó en el Salón del Consejo Superior la 
primera reunión para discutir la creación de un Programa de la 
Universidad de Buenos Aire s sobre el Cambio Climático y Global .
En el encuentro, que contó con la presencia de especialistas y representantes de todas 
las Facultades de esta Universidad, se coincidió en la necesidad y oportunidad de encarar
una iniciativa de este tipo y se acordaron los criterios básicos, la metodología y el 
cronograma de actividades para su puesta en marcha.
Se definieron los siguientes parámetros iniciales:
Objetivos: contribuir a integrar y profundizar los conocimientos existentes sobre el cambio 
climático y global y sus consecuencias en nuestro país para elaborar propuestas 
interdisciplinarias de adaptación en los diversos órdenes
Plazos: encarar el programa a mediano plazo, tentativamente hasta el 2013, con una 
primera etapa de concreción hacia fines de 2009, teniendo presente que de estas 
acciones puedan surgir mecanismos permanentes de monitoreo sobre la evolución de los 
cambios
Escala: el Programa contará con el aporte de especialistas de la UBA en las diferentes 
áreas vinculadas con esta temática y estará abierto a la participación de expertos de otras
instituciones (universidades, organismos oficiales y no gubernamentales)
Metodología: el Programa comenzará integrando los estudios existentes en una 
perspectiva interdisciplinaria y potenciando otras investigaciones que surjan como 
necesarias, para predecir y pronosticar los posibles escenarios globales que tendrán lugar
en distintas épocas y regiones; en una segunda etapa, se analizarán las consecuencias 
de esos escenarios y las consiguientes medidas de adaptación desde las diversas áreas 
disciplinarias.
Cronograma: en un plazo de dos a tres meses el Programa deberá definir objetivos, 
metas y fondos requeridos.
Se encuentra disponible una página web que funcionará como una red virtual de 
vinculación entre todos los proyectos, organismos y equipos de investigación que se 
vinculen con el Programa www.uba.ar/cambioclimatico 
